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458 LIVRES 
hommes politiques, fonctionnaires de 
plusieurs ministères, représentants des 
provinces, des municipalités, des syn-
dicats, des compagnies minières et du 
monde des affaires, tous ont leur mot à 
dire et leur bout de terrain à défendre 
dans ce dossier, soit à l'intérieur, soit à 
l'extérieur de la délégation canadienne. 
Un groupe se détache nettement, il con-
trôle le processus et rend le compromis 
possible, tant au sein de la délégation 
que dans ses contacts quotidiens avec 
les autres délégations nationales: il 
s'agit du groupe des avocats de la direc-
tion des Opérations juridiques du mi-
nistère des Affaires extérieures. 
Mme Riddell-Dixon a sans nul doute 
fait son travail avec une patience de 
bénédictin, sinon avec une détermina-
tion à tout crin. Elle a visiblement tout 
lu, eu accès à tous les grands acteurs et 
elle nous livre les dessous, pas toujours 
glorieux, des délibérations des différen-
tes instances. Au-delà de certains dé-
tails qui relèvent de l'anecdote, il faut 
retenir des exposés très honnêtes et 
bien circonscrits sur le processus et les 
stratégies bureaucratiques transposés 
dans le monde diplomatique, sur le pro-
cessus de formulation des politiques 
nationales en parallèle aux grands dé-
veloppements internationaux et sur les 
méthodes utilisées lors de cette Confé-
rence pour résoudre les conflits réels ou 
apparents à tous les niveaux. 
Peu de domaines des relations in-
ternationales sont témoins d'un dé-
ploiement de moyens et d'énergies com-
parable à celui dont a pu bénéficier le 
droit de la Mer. Toutefois, la troisième 
Conférence sur le droit de la Mer a été 
une expérience riche en enseignements 
et ce qu'elle nous a appris peut être 
appliqué à plus petite échelle dans les 
autres domaines. En ce sens, l'ouvrage 
de Mme Riddell-Dixon constitue une 
contribution fort valable et nous amène 
à une meilleure compréhension de la 
complexité de ce domaine privilégié des 
relations internationales. 
André FARAND 
Agence spatiale canadienne 
Montréal 
AMÉRIQUE LATINE 
ANDRÉ, Catherine, COUDERC, 
Martine, GRANDI, Jorge. L'avenir 
d'un continent : Puissances et périls 
en Amérique du Sud. Paris, Fon-
dation pour les Études de Défense 
Nationale, 1989, 168p. 
À l'heure où plusieurs en Amérique 
latine craignent que le sous-continent 
doive de plus en plus céder la place, sur 
le marché de l'information, à d'autres 
espaces géographiques comme l'Asie, 
l'Europe de l'Est et maintenant le 
Moyen-Orient, on accueillera avec 
plaisir ce nouvel ouvrage sur l'état ac-
tuel et les orientations futures en Amé-
rique du Sud. 
Prenant le relais du dernier ouvrage 
de Coutau-Bégarie (Géostratégie de 
VAtlantique Sud, 1985) tout en élargis-
sant la perspective, les auteurs centrent 
l'analyse sur la dynamique des relations 
in ter-étatiques en Amérique du Sud. Us 
rappellent les causes structurelles d'un 
développement dépendant et analysent 
les facteurs de conflits toujours latents. 
Us examinent également les grandes 
tendances des articulations externes de 
la région en portant une attention spé-
ciale aux rapports entre les pays de la 
région et la Communauté économique 
européenne. 
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Le premier chapitre brosse rapide-
ment un tableau des facteurs histori-
ques du sous-développement latino-
américain. Les auteurs montrent les 
impacts de l'implantation de modèles 
occidentaux de développement écono-
mique et rappellent les difficultés de 
schèmes d'intégration qui ont été im-
puissants à s'attaquer aux problèmes 
de stratification socio-économique de la 
région. Us notent l'absence d'une vo-
lonté politique favorable à l'unification 
ou même à la coordination des politi-
ques qui aurait peut-être permis 
d'amoindrir le retard économique pris 
par la région au cours des années 1980. 
Le deuxième chapitre, plus impor-
tant, étudie les principales conceptions 
géopolitiques présentes en Amérique 
du Sud et analyse les calculs stratégi-
ques des principales puissances de la 
région. On y trace la carte des conflits 
latents et on examine attentivement les 
sources de conflits potentiels dans l'en-
semble du sous-continent. 
Le chapitre trois est consacré à l'état 
actuel des liens entre l'Europe et l'Amé-
rique du Sud. Après avoir tracé le por-
trait des interactions entre les princi-
paux Etats européens avec ceux de la 
région où l'on remarque à cet égard la 
longueur d'avance prise aujourd'hui par 
la RFA, les auteurs montrent que, mal-
gré certains succès, la CEE n'a pas ré-
pondu adéquatement aux efforts latino-
américains de diversifier des échanges 
extérieurs toujours orientés vers les 
États-Unis. Trop portée vers l'Afrique 
et les ACP dans ses politiques de coopé-
ration, la CEE a négligé l'Amérique la-
tine avec le résultat que les échanges 
commerciaux et son poids économique 
ont diminué dans la région. L'éloigne-
ment entre les deux régions est le résul-
tat d'une méconnaissance réciproque 
que pourrait contribuer à amoindrir 
une coopération industrielle naissante. 
Toutefois, l'Europe aura fort à faire 
pour s'implanter durablement en Amé-
rique du Sud où, comme les auteurs le 
montrent au chapitre quatre, les États-
Unis continuent à être présents. Qui 
plus est, la Chine et surtout le Japon 
sont devenus des partenaires impor-
tants de certains pays de la région. 
Tokyo s'intéresse en effet plus que ja-
mais à l'Amérique latine où les investis-
sements japonais ont atteint les 4,7 
milliards de dollars en 1986 et où les 
investissements accumulés du Japon 
de 1951 à 1986 ne cèdent maintenant le 
pas qu'à ceux réalisés en Amérique du 
Nord et en Asie. Ce qui a pour effet 
d'accroître de plus en plus l'intérêt des 
pays d'Amérique du Sud pour la grande 
région du Pacifique au détriment, bien 
entendu, de l'Europe et de la CEE. 
Le chapitre cinq, pour sa part, est 
consacré à l'étude des conflits poten-
tiels dans la région. Ce sont surtout les 
querelles de frontières qui retiennent 
l'attention, dans la région des Andes 
principalement. S'y ajoutent la ques-
tion toujours ouverte du statut des 
Malouines ainsi que la question de la 
non-prolifération nucléaire auxquelles 
il convient, bien sûr, d'ajouter le statut 
éventuel de l'Antarctique dont le traité 
actuel vient à échéance cette année. 
En conclusion, les auteurs appellent 
de leurs vœux une coopération plus 
étroite entre l'Europe et l'Amérique du 
Sud malgré le fait que les relations de 
l'une avec l'autre ne soient d'un intérêt 
vital pour aucune des deux. Nonobstant 
cette réalité fondamentale, les auteurs 
croient tout de même que l'Europe a 
intérêt à accroître ses liens avec 
l'Amérique latine parce que la place des 
deux régions dans le système interna-
tional fera en sorte que la nature de leur 
coopération servira de test pour l'en-
semble des rapports Nord-Sud. 
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H s'agit donc ici d'un petit ouvrage 
bien fait qui intéressera sûrement les 
personnes préoccupées par les problè-
mes d'Amérique latine. Toutefois, la 
facture même de l'ouvrage fera en sorte 
que celui-ci intéresse plus un public 
européen qu'un public américain. Les 
étudiants y retrouveront des éléments 
d'information puisés dans des sources 
très variées à propos de différents as-
pects de la situation contemporaine en 
Amérique du Sud en particulier pour 
tout ce qui concerne le domaine des 
conflits. On regrettera seulement que 
plusieurs des passages du livre soient 
maintenant périmés à cause des chan-
gements de gouvernement ou de régime 
qui se sont produits dans la région ou à 
cause des modifications survenues 
ailleurs dans le système international 
particulièrement en URSS et en Europe 
de l'Est. 
Gordon MACE 
Département de science politique 
Université Laval 
ATKINS, G. Pope (editor). South 
America into the 1990s : Evolving 
International Relationships in a 
NewEra. Boulder, Westview Press, 
Published in coopération with the 
Center for Stratégie and Interna-
tional Studies, Coll. "Westview 
Spécial Studies on Latin America 
and the Carribbean", 1990, 223p. 
Cet ouvrage explore différentes fa-
cettes des relations internationales des 
pays du Cône Sud de l'Amérique latine. 
Les articles publiés sous la direction de 
G. Pope Atkins proposent une analyse 
prospective de ces relations. H s'agit 
aussi d'une réflexion sur la place occu-
pée par l'Amérique latine dans le sys-
tème politique international. 
Ce thème fait d'ailleurs l'objet du 
premier chapitre. À partir de sept ni-
veaux d'analyse, G. Pope Atkins pré-
sente l'évolution du sous-système sud-
américain. Il divise ce processus en cinq 
phases, en montrant comment, tant au 
niveau national qu'au niveau inter-
national (extrahémisphérique, inter-
américain, intrarégional, sud-atlanti-
que-antarctique, transnational, et 
économique), des changements profonds 
sont survenus dans la région depuis la 
colonisation. Cela l'amène à constater 
que, depuis le début des années 1980, 
l'Amérique du Sud est entrée dans une 
nouvelle phase. 
Les chapitres deux et trois s'inté-
ressent à la formulation de cette politi-
que. Au chapitre deux, Howard J. 
Wiarda se penche sur divers éléments 
qui influent sur la politique extérieure 
en Amérique du Sud et essaie d'évaluer 
leurs impacts sur les politiques améri-
caines. Il montre comment le proces-
sus de démocratisation, la montée du 
nationalisme, le renforcement des ins-
titutions politiques et économiques, 
l'influence de nouveaux modèles de dé-
veloppement, la crise de la dette, le 
problème de la drogue, et l'influence de 
l'opinion publique entraînent un chan-
gement dans les politiques. Wiarda note 
ainsi que la position des pays d'Améri-
que du Sud sur ces questions ou sujets 
s'éloigne plus que jamais des intérêts 
des États-Unis. 
Cette indépendance du sous-systè-
me apparaît encore au troisième chapi-
tre où Jack Child montre l'importance 
de la pensée géopolitique dans le Cône 
Sud. Après une brève description du 
concept de géopolitique, il explique 
comment cette pensée s'est développée 
sous les régimes militaires durant les 
années 1960 et 1970. L'auteur constate 
que, malgré le changement de régime, 
les idées géopolitiques demeurent. H 
